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ABSTRACT
Kata kunci : Model Koperatif Tipe Jigsaw, Vertebrata dan Hasil Belajar
Penelitian tentang â€•Ketuntasan Hasil Belajar Siswa dengan  Koperatif  Tipe Jigsaw pada Materi Vertebrata di Kelas X-1 MAS
Samudera Kabupaten Aceh Utara, telah dilaksanakan pengambilan data pada  bulan Maret  sampai bulan Juni 2014. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa dan mengetahui respon  siswa terhadap  penerapan model 
Kooperatif Tipe Jigsaw pada materi Vertebrata di Kelas X-1 MAS Samudera Kabupaten Aceh Utara. Subjek penelitian adalah
siswa X-1 berjumlah 30 orang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah
lembar observasi guru dan siswa, soal tes dan angket siswa. Hasil diperoleh  ketuntasan  belajar pada siklus 1 adalah 53,3%,pada
siklus II adalah 83,3% dan respon  siswa yang menjawab positif  adalah ( 85%)  sedangkan siswa yang menjawab negatif (15%). 
Kesimpulan diperoleh adalah penerapan Model Koperatif Tipe Jigsaw pada materi Vertebrata di Kelas X-1 MAS Samudera
Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada siklus 2, dan siswa memilih respon positif dengan penerapan
Model Koperatif Tipe Jigsaw pada materi Vertebrata di Kelas X-1 MAS Samudera Kabupaten Aceh Utara
